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ABSTRAK 
 
 Drumblek adalah seni bermain musik menggunakan barang-barang bekas 
yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan sebuah bunyi yang 
harmonis. Berawal dari keterbatasan biaya warga Kampung Pancuran yang 
hendak berpartisipasi dalam karnaval HUT RI 1988, Drumblek mengembalikan 
seni musik pada arti hakikatnya yaitu nada, suara dan irama. Selain barang-barang 
bekas, penggunaan teklek sebagai alas kaki juga menjadi keunikan dan jati diri 
Drumblek kala itu. 
Sampai saat ini, hanya terdapat dua buku teks yang memuat sejarah 
Drumblek. Pembuatan tugas akhir ini bertujuan membuat sebuah buku cerita 
bergambar tentang sejarah dan keunikan Drumblek sebagai media komunikasi 
massa untuk menambah sumber referensi baru tentang Drumblek yang lebih 
menarik. Pembuatan tugas akhir ini menggunakan pendekatan sejarah, dengan 
mengumpulkan sumber sejarah berupa lisan dan kebendaan. Pengumpulan data 
dilakukan di Kampung Pancuran dengan Didik Subiyantoro Masruri sebagai 
narasumber utama. 
Buku cerita bergambar dibuat berdasarkan sumber sejarah baik lisan 
maupun kebendaan yang sudah diverifikasi dan dianalisis kemudian 
diinterpretasikan melalui sebuah ilustrasi gambar kartun realis sesuai citra dari 
sumber sejarah yang sudah didapat. Ilustrasi dipilih untuk menjembatani dan 
menghubungkan sumber sejarah lisan dan kebendaan sehingga saling melengkapi 
dan dapat selaras ketika ditampilkan dalam sebuah buku cerita bergambar. Salam 
prak-prak brung! 
 
Kata kunci : Drumblek, sejarah, keunikan, buku cerita bergambar, ilustrasi 
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ABSTRACT 
 
Drumblek is an art of playing music with secondhand stuffs that are 
palying together to create harmonious sound. Began with limited budget to 
participate at the Carnival for Indonesia Independence Day in 1988, people from 
Kampung Pancuran tried to bring back the art of music in its essential meaning: 
the use of tone, sound and rhythm. In addition to secondhand stuffs, the use of 
teklek as a footwear was also one of the uniqueness and Drumblek identity in that 
time. 
Until this time, there is only two text books about the history of Drumblek. 
This Final Project aims to create a picture story book about the history and the 
uniqueness of Drumblek as a medium of mass communication to add new source 
of reference that more interesting. The creator of this Final Project use a 
historical research approach, by collecting historical sources in the form of oral 
and historical things. The data collection was done in Kampung Pancuran with 
Didik Subiyantoro Masruri as the main source. 
The Picture storybook was created based on the history source both oral 
and material that have been verified and analyzed then interpreted trough the 
illustration of a realistic cartoon image in accordance with the image of the 
historical source already obtained. The illustration has been chosen as a bridge 
to connect the sources of oral and material history, so it will complete each other 
and can be aligned when displayed in a picture story book. Salam Prak Prak 
Brung! 
 
Key words: Drumblek, history, uniqueness, picture story book, illustration 
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